


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DＪ年 ｄ３３３３３１ｌ２１玄１茸Ⅱ青１万‐’２士１青３１ｌｚ４４３ｌｌ塾①凸⑪色⑥巴①凸⑦凸Ｃ凸ＤＢ⑥色。△０Ｊ ｄ９ｕ６胎鳴蛤１’４膀膀２潟胎胎碕鵬崎胎４ｄ鈴Ⅱ舂晧８２，瑞皓鵬胎錯晄滞５１青協船胎時 ｕ４段ＲＵ１云巨ＪワＪ４役ＲＵ１菅１’２４坐巨Ｊ４段刈缶ＱＪ１Ｌｏ△１盲’’２４坐 Ｑ〕脂Ｕ 刈牲 Ｏ凸反Ｕ ＴＬｑＪ 鴫１万寸上１万反ＪＯＪ▽Ｊ１｜ヱワー。△⑦△１音１青１丁ｏ』反Ｊ１青ｑＪ１Ｌ脂ＵＥＪＱＪ ａＵ ４段ＥＪ反Ｊ４缶ｓ虹皿砠皿型刈砠肥Ⅳ羽皿肥皿皿旧四ｍ皿・９３４１５０１６４８０８８４２１２１８ｓ３，３２２３３２２２２３２３２３５２２３ qr、４４３６２７２４４８４０１８５３２４５９５１４３８１３５３６8８３１３９６０ ●｝Ⅱ＆一勺■■（《叩夕巫】（・民山》一勺■Ⅱ二（刀へ四〉●二ｍ」。（やく■）（・局叩》（やく四）（、｜叩叩）（ｕ民血）勺■■（戸』ロ叩》［》〃Ｊ口（珀矼■｝〉｜■■ロユムロｍ一一（叩Ｚｎ）（Ⅱ）△（⑭二ｍ）』，【■Ｕ・ロｍ」。（●於叩）４ｍ」△（ロー□｜）『Ⅱ０△一勺■０△（叩クヱ】〈写、叩）《叩夕〆】（面『四）勺■■△《宅く幻）くむ、囚）（珀矼ロー）△幻犯」。《叩刀〆】1354/551355/561357/581358/591359/601360/611361/621362/631363/641364/651367/681368/691369/701370/711371/721372/731373/741375/7６1327/281332/331335/361336/371337/381338/391339/401340/411341/421342/431343/441344/451345/461347/481348/401349/501350/511351/521353/5４
(2)籾摺り作業賃銀*＊年
s、 ．． qr・bus． .． 29days：４s､10..,
29days：４ｓ10..,
labourservice
i6jti
2ｄｐｅｒｄａｙ
２ｄｐｅｒｄａｙ1381/82
1382/83
1384/85
1385/86
1386/87
1387/88
1388/89
1390/9１
士臆３‐ｌ２ｌｌｚ２３了
勺
１
勺
１
９
Ｂ
ｎ
Ｕ
ｑ
Ｊ
Ｉ－１ＲＵ１ｌ４１ｌ２Ｏ色。△１了
Ｄ
Ｊ
勺
Ｉ
０
凸
Ｏ△
６
３
５
８
６
３
１
４
４
２
３
３
４
４
６
６
５
７
９
６
１
５
６
３
４
４
５
５
４
４
４
４
４
４
４
j6j(ｆａｎｄ２ｓ､６．．，
/6j仏ａｎｄ３ｓ､６．．，
i6ﾉﾋﾉＬａｎｄ６ｓ､７．．，
/6城ａｎｄ９ｓ
ｑｒ・ bus、
１３６７
２６３７
１８３１
１９８５告
１４０
１４４１
２２６３
１９９１
１９０３
１５５１
４．.ｐｅｒ５ｑｒ・
ｉ６ｊｔｉ
ｉ６Ｍ
/6ｊｑＬ
1391/9２
1392/9３
1393/9４
1394/9５
1395/9６
1396/9７
1398/99
1399/1400
1400/0１
1401/0２
ｌ－ｚｏムワーハ缶ｑＪｑＪ刈缶Ａ缶句ｌｑＪ
４段 i6jtL
4dper5qr､２bus・
ｉ６ｉｄＬ
/6/ｃＬ
４ｄｐｅｒ５ｑｒ．
/6秘
めｊｔＺ
ｉ６ｊｔｆ
ｉ６ｊｚｆ
/6秘
７
１
７
９
１
１
５
７
４
５
４
６
４
４
４
４
６
５
５
５
６
３
５
３
０
１
６
４
０
７
４
６
４
６
４
３
５
５
３
３
几缶３ｌ４３ｌ４３－４Ａ設几詮川宝川壯刈詮刈任
。
』
ｑ
Ｊ
Ｑ
Ｊ
５蹄、胎３鴻冷鵬蒔７
一ハ
*脱穀作業はもともと雇用労働によって行われてきた。＊*籾摺り作業は従来賦役労働に
よって行われた。AddRolls63514-63569より作成。
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以上の素描は仮説にすぎない。地域によって自然条件、社会的条件は大きく異なる。一つの荘園の事例を以て一般化を
行うことは危険である。おなじ地域の領主の異なる荘園や、あるいは一櫟とは関係がなかったようにみえる地域の荘園に
ついて、同様のことがいえるか否かを、史料によって検討しなければならない。
ところで、初めの問題に帰って伺いますが、皆さんは一三八一年一摸を歴史的に意味のない事件と考えられますか、そ
れともイギリスが中世社会と決別する一つの画期となった事件と考えられますか。御清聴ありがとうございました。
註（１）邑菖◎ミミミ｝ｎｏ呑閂○量この］缶②（。］四蟹・＆・く・国・の＆ず『日呂（三口口呂のの（の［》］忠『）ご］缶－き》○ご】回ＰＣ・》円香⑮の忌貝
用⑯三『＆」四重（○〆【・具］①。①首の尋の目・］Ｃｓ）．⑭①‐の①》己・すの・Ｐ用・国・》円言囮菖・ミ②．宛、三二四巴》（Ｆ・己・Ｐご「○）》
（２）エセックスに関する委員は一一一一八一年、三月十六日、ウェストミンスターで任命された。
（３）ワット。タイラーの名前はここで初めて出てくる。
（４）リチャード王の叔父ジョン・オブ・ゴーントの邸宅。彼は当時国王の側近の中で民衆から最も憎まれていた。幸いこの時かれ
は使節としてスコットランドに滞在していた。
（５）この法は慣習法遵守をうたっている。
（６）］・言乏ＨＰ言の》ロロ『の○二・ｍ田口、【一の巨後掲註（〃）参照。
（７）ノーフォークでは六月十六日、二十六日に、またノリッジでは六月十七日に一摸起る。
（８）ケンブリッジでは六月十五’十七日に一摸起る。
（９）セント・オールパンズでは六月十四日、七月十二日に一摸起る。
（皿）ピＴターパラでは六月十七日に一撲起る。
（、）ヨークでは六月前半に一侯起る。ピーヴァリ、スカーパラでは六月下旬、七月上旬に一侯起る。
（皿）チェスターでは七月一一十九日、｜摸起る。
（Ⅲ）ウースターでは六月初旬に一摸起る。ウィンチェスター、ノーサンプトンにも一摸起る。具・幻・国》国一］８ニロミ＆言§。冒烏
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
］回国１］四ｍ。
一
七
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（巧）』旨。ミミミヘのｏ》『ＣミニＱ］缶四－ｍ］》の□・す臣ご・四・の巳耳巳岳（三ｍご＆①の庁の円》］の画『）・
（畑）目彦○日口の乏巳の宮口、可四日》画（＆。ごＱ』菖困へ（日魯ロ）（后「、１］色、）》のｑ・す］四・月・幻】』の］》閃。」』、の①円．（三○・ｍｍ②）画く。］の．（ＦｏｐｑＣＰ
］、＄’三）》丘の日》Ｏ否、Ｃ三８弓邑冨困一目の》の□・己邑向・言・目昏○日己の○口》宛。』］のｍの【．（ｚ○・三）（ＰｏｐｑｏＰ屋「←）・
（Ⅳ）Ｏミ○量８琶帛｛ミヨａ炭員因貢○葛ご巴Ｏ員（二目）ミ§§ミトミ尽鷺『§思い）（ｑ・口・田①の）＆．ご］・幻・伊ロロ］ご》宛。］｝の、の円・
（Ｚ○・℃四）画く○房。（ＦｏｐｑｏＰ届の①－①、）・
（岨）】の■口司ＨＢｍの口円斤（□。。。］造◎）》ｏ香、○ミロ窪⑮（邑○「Ｉ屋つ。）》の△・）ず］の旨〕の。ｐ門巨、の》の口の８口宛⑪〕ロロロロ》ロロ曰門のｏｐＰｐｑシ」ワの尽
三『・庁》］』ぐ・］の。（８］冨の）》の。、蚕のＱの屋宣・胃のｑの司日ロ８（勺Ｐ１ｍ房ｓｌ旨頁○日のの⑩）・ドブソンは八一年一摸の取扱い
においてウォルシンガムとフロワサールの間に似ているところは一つもないが、民衆を軽蔑している点は同一であると述べて、
年代記作者のｊもつ階層的社会観を指摘している。□・すのｏＰｅ・三・》吟‐、．
（四）○・二・円【①ぐの］冒厚や少ｐｐｎ８巨貝。【島の己の旨い。【屈望》》向・画・閃・×昼（屋の、）》ｍｓ－圏・●・ｏＢｐｐ》自吝⑩の『、貝閃§＆（
具』四二届の－９ｍにはその主要部分が英訳されている。
（別）十九世紀末、アンドレ・レヴィーュは裁判資料を史料として農民一摸についての先駆的研究を行った。少・康二」』の》ト、②§’
一、烏冒⑮ミ＆⑮②ご□ご己』（⑩量、吻只・」邑困一旦ｓ『Ｑ⑩菖］四匹》ご○の昌口ＢＣＥ⑪｝】己■す］】畳の□す］ｎ百日』①の句のご【－□日日Ｅ⑫（弔日】の》扇①、）・
裁判史料の種類および所在については、たとえば一一一一八一年の一摸についての史料集である日冒辱園§房》閃８二（ミ．］山匿》
①』・用・因・ロ・房・ロ収載の史料の典拠や本稿末尾の「文献一覧」中の幻・国・国岸・ロの著作を御参照頂きたい。残念なことに、
膨大な裁判史料の大部分は未刊行である。
（Ⅲ）己○すの。ＰＣＣ・貝（・》弔局の［ＰＣ①．
（皿）の．【且の声Ｐ》の日昌の叩ご岳のｍ・ロ『、の⑭。【岳ののＣＱ巳用のぐ・］庁旨邑巴》壹日』ミミ（の§画時どこ宛、己⑩ｇ》ぐ一一・（］①ＢＩＳ》）
回缶‐①、一両・国・司［己の》ご⑮の、、貝容三（＆』路」（Ｆ・己・Ｐ］の⑭］）・
（別）Ｏ具⑩ヨユロ、○、ごｎエミの員冗二一回ご『図ミ烏＆ミニＱ、量亘（。宛⑮８『＆○．【「｛目・幻－８回ａ臣．①ぐ。］、．（屋ゴー＠℃）雪（ＦｏｐｑｏＰ
臣①、‐】①○℃）》Ｃ具⑮琶只ロ、＆●琴③０へＣ馬冗。一一の、、図ミ烏＆ミニｎ、量亘（。宛Ｑ８、＆。．【「（９．両】８■ａ目。①ぐ。』の。（ＦｏｐｑｏＰ
法
政
史
学
第
四
十
五
号
帛副、、の（田ｏｐｑｏＰ得①『②）］←Ｃｌ←い
（Ⅲ）【己の画Ｐの。》・の目＆①のご岳の、○日Ｃのの。【三●の。。】ロ』用のぐ・岸ご］四ｍ］・》毎ミミヘロ§函へ莨ミ》の己記８ミニぐ一一・（］ＣＢ１Ｃｍ））
四ｍ』。
一
八
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（釦）目す○Ｈ○丘用○ｍのＲ②》』画（且。こ○「匹困己（ミミ『Ｑロョ＆、菖息吻冒同君随（ロ琶亘届、①－］「①⑭》『ご○』の．（円。且。Ｐ］の①①ｌごｓ）》苞①貝
の貴ｏ⑮ヨ》←、忌め。「『「。『岑吻口菖＆『「ロ岨③切（ＦｏｐｇｏＰ骨、の←）・
（Ⅲ）乏匡同日の目すずの。弓嵜⑮ＤＣ曽旦茸員ご苫己函｛②（。【ご○「同苫困へ国菖＆》いく。］⑩．（。×開Ｃａ・房『←－『⑭）・
（釦）弓．三・句ロ、①》弓討の同菖＆。、「（｝冒冒□ぬの冒回菖困ミョョ（ｚ・田・》］①ｇ）・
（銘）○・勺の丘－□具＆』］』の》のミ＆｛図＆苫＆】ヘミ図の量、、（⑮ミ、ミロ穴苣どの言守宮・ＤＣ菖旦迂員ご菖具四房（。荒』（三色ご脚。■①の庁①Ｒご］①］①）・
（狐）国の［島回国・旧口目回日》弓言回冨『ミＲミ、員・．、三⑮の（ミミ。、旧ｓＣミミの＆ミミ囚二の句ご旦□の目島国、『ｓ三の囚冒守□目二》
/~、／=、
３０２９
、_ノ、_／
（邪）例えば、二〕」」一目〕二・円１ｍ・少ＣＨの四日・【肖昌回国口罠冒弓意Ｃ○一一円（ミミミ汀。「ミミごミミミ、爵三岳閂ロ耳・言Ｃ’
は。□の亘三の□：、宮①Ｒ三目三・円口のＰＣ己・Ｐご旨）・生地竹郎訳『ジョン・ボールの夢』（未来社、一九七一一一）。
］①骨』－，コ）や①行の。
（皿）閃ミミ『西弓｛ご」言、員○『量ミ一貫亘己旦茸（。苫③吻亘亘自＆冒冒ＣＱ己冒冒の員Ｐ①ぐ。］の．（両の８Ｈユ◎。］】】目一ｍの一○口》Ｆ○口ｑ○口》］「⑭い）
陣閂己の〆ご◎」．（］⑭缶）》リチャードニ世治世は第一一一巻に収められている。一一一一八一年の一摸に関する事項は、Ｃ・すの：．ｇ・畳・
に英訳されている。議会制定法令については、のミ謹言＆罫⑮閃ミミ（口○］‐三②）》＆・ごシ・門＆の『ぬの庁幽言・臣ご・」の．
（内の８ａｏ・日日・》伊・己・ロ》届ごｌ図の）》リチャードニ世治世は第二巻に収められている。
（坊）人頭税徴収報告書の大部分は未刊行史料のまま公文書館に保存されているが、全国的な徴収状況およびエセックスの徴収台帳
については、○日四口】。、．＆『・］ｍｍ１］の四一サフォークについては、同。、口円弓○ミ＆』）円嵜Ｑ宛一切冒咀言向目（」菖叱（冒冒」四ｍ」ｇミニ
ロョ白、、§旦買８ミミミ苫哨このｍｓ小「巳守ご＆｛Ｉ（§｛冴冴、ミニミヒ、Ｓ（Ｏ目已亘扁①の）》そのほかオクスフォード、ヨークなど
い
く
つ
か
の
都
市
や
州
に
つ
い
て
の
徴
収
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
（妬）たとえば、功謹言畳冗三・、日向ミロミ室（８口目言・目の⑦『の呉向日・旨〕の貝・・二ヶの己・臣‐目溌。こい「「四己画庁のロＢ
：ｑ【岸の①ごｇｏ【届「、）．＆・亘弓・Ｈｏｂ盲目．』、ｇ§二・ｍ旨ゴー．（弓の、）などがあるが、課税の総額を記載するの糸で、その
徴収台帳の詳細は未だ刊行されていない。
（Ⅳ）『アノニマール年代記」のコピーを作った甸円：９ｍ目三目のは日言のミ息●ご・『旧○三・苫（田婁］①ｇ）や日言崖ミミ巴旦
同旨巴§＆（］＠日》忌○、）の著者］○百の庁。ご『（囲い詔「忌＆）の友人であり、ストウはその著作の中で八一年一摸について繰り返
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
し述べている。
前掲註（卯）。
一
九
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の《＆・・、吟四－一ｍ・
（側）ご戸田ＰＸ前月
『のご○岸つり◇。④
（妬）］・少・弓巨、穴》三・亘のｍ・の○口］日・ロの口己岳の⑦忌日用のぐ・］庁・開］②罠ご国】］庁・ロ体少のｇＰｇ・畳・》ごトー、］四・大貴族はなん
とかして百年戦争に勝つために臨時税を徴収して戦費を調達しようとしたが、一三八一年十一月以降、翌年五月、翌を年一一月と
も、下院の反対によって徴収できなかった。一摸によって対仏戦の戦局は変化した。
（〃）］○百二日急『の》・ロ８二ｎ日○ｍ宛言い墨の亘口の自国の。。］①のごＺｏＨ【・島・彼は一摸終了後、捕えられ、国王裁判所で罪状審理
が行われた。そのときの彼の宣誓証一一一一口については、□・すの。ご》。、．＆・》屋②－農参照。
（蛆）目可○日固の三口］の三口”ずＰ日】帛惠且ミ冒邑苫困（（日高ロ》目・Ｈ１←》丘の曰》ｏ否『○量８冒聾苫困｝旨い⑭ニー丘》口（の□ご□○すの○口》。、．
（妬）三・Ｃロロロヨぬぎ四日寧日》の⑦、。＆琴。、同菖困忌吻香冒＆畠（ご口菖＆ｎｏミミミ目（Ｏ四日す．》＄ご》］の庁①ロロ・］のの口）〉〕．⑭ヨローの．
（町）向・口での。Ｐ』旨冒、。＆量旦｝○琶ざ（意向８召。ミ『○ｍ【房（ミヒ。．「同菖困一員嵩＆》「岳のユＰいく。』の．（円。＆。ご》ご弓）》】・＠四‐塵・
（銘）二四］三Ｃ【』の口○六・日香Ｑ、。謹罠『§ミ寄Ｃ、員麓こ（○莨○ａ》ご望）》』圏・
（羽）言・言・弓○ｍ目Ｐ円言ミミ忌己具同８ミミミロョ＆ｍＣａｎｑ（ＦＣ＆ＣＰご己）・田・
（伽）Ｃ○すの○口》○ｓ・同意・》口「１ｍｍ。
（４）一九九一一年九月、慶応大学で行った講演両ロ、］」呂三①皇のぐ口］石の■⑳：庁宛］の旨い、：ｇ夢の○円の骨肉のぐ・岸・開届四］雪・
（蛆）Ｃ○ずの。Ｐ・目豈の閃〕、旨、ご国。【丙》因のぐの【」の『ロロ』の８円す。Ｈ○口、亘】⑪、○１臣》ご日容の同菖困（（冬用時冒困Ｐ「』葛」》＆・す］【・四・
四〕岸○口ロロ９月・国・少の８口（０回目す．》どの』）・
（側）向」のロロ。円のの日］の》、ミ房三、ロョ＆Ｃｓミョミミご玲国貝《（⑮』どこ口菖＆（汀ロロミ（§ご急ｌ］ご囚（弓ｏＨｏｐ８）】①星）》缶の》山匿ｌ令・
（仏）国岸。ご陣少の斤○ＰＣ、．ｇ『・》国葺○口・の旧円の益。①》］１ｍ》
（妬）ｏ底ユ⑩庁○℃函のＨ己昌のＨ》・弓ケのｍｏＱ巳口ご己同ｎｏ己○日】Ｃ国四Ｃ丙、『ｏｐｐｇ行。ｇの宛巨門巳用①ぐ○岸。【冨望・旨国」］８口庁シ⑩庁。ご・。ご・
。②吟①ｌ骨四ｍ①（ｚ・田・》ご◎巴》一四四吟・
（弱）乞四向・田のぐの耳目ニン・国＆』四ａ．円き口（ロニロ冒言・言二の向い§⑯駒旦暮③、§。．「「二§言い§（○〆【・具］の息）》届←》
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、（『・》のＩ吟四・
■い、。
Ｒ△｝のロロ津のＨｇのロのぐ』○口の８日（・国の言匡Ｆｐｑののごく臣のごロ、の・四】のケの一同三」］］一ロョミロの画」］＆旦斤の円岳の
、の宮・］四臣（シｑ９用○》」芳忠』＄》ｚ○・＄』○ｍシ己己のご呂〆自旨Ｋ○六○言ご○の三一』、念白目員のＣａの営冒向８苫ミミロ
￣
￣
○
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史料（年代記）一覧
』冨○ミミミ｛ＱＣｓ『○ミミ⑮］麓』１ｍ』》①Ｑ・す『ご・国・の口］亘臼岳（二回□＆①の庁①Ｈ》］旨『）Ｈの己．］の「◎》・
田Ｈ・冨日庁》ｓ『・量冒Ｑ号嵜§（届ｓ１崖Ｓ）》の１．耳の言の・口巨Ｏの》の胃庁・ロ蚕百四三四己斥・ロ回己どずの耳二言庁》屋ご・］の．
（の○口の庁の□の』ざ】の（○冑のＱの同ＨｐｐＯの》勺回己の①）得、の①画ロー】□ごＨｏｍＲの⑪の）》句門。】の⑩ｐＨ汁》ｎヶＨ○口』巳①、〕の①］のＣ庁のユ》（ＨＰｐｍ」四斤のｇ四口ｑ①』・
す】の。国円の爲貝○口（弔①ロ、巳口のｑ・》房①＠ｍ）。
ｏ香『○琶片○冨帛閂の苫己巳帛【言｛困香（○菖己⑮（Ｃ苫（丘ｓｏヨミ○菖口（》（ｈへご目且『⑮言い時（Ｈ○①①ｌ桿四①、）］回っ丙桿⑭①①－『「）〕のｑ・ず『］・用・門巨目］す『》閃。］」の
ｍの円・画く○后。（ＰｏｐｑｏＰ］、、①Ｉ①、）・
日ケ○日口印ご巳の三口ぬぽ四日》出厨ご菖員邑苫随一｛日魯ロ（眉目１］色口）豆のＱ・ず昌国・弓・甸一」の〕》宛。］』のｍのＨ・画く。］の．（Ｆ○口四○Ｐ］の缶１二）・
丘の日》ｎｓ『Ｃ電（８冨邑菖困一言の（届、、１ｍｍ）＆量旦○馬冒○菖冒琴ＣＱ量○菖包員ミの白曽。ご崔写ロョ（》のＱ・ず］向・富・弓琶○口〕での○ら・用。］」の、①Ｈ・
（ＰｏｐＱｏｐ。］、『』）。
ワット・タイラーの一摸をめぐるいくつかの解釈（三好）
Ｓ§賄囚』切員ご写ミミミ］弓の－匡曽（弓○百・》どの］）拙著『イギリス中世村落の研究』（東京大学出版会、一九八一）、
器シ９ｓは。□昌用○屋ご因己ロの面旧」ウ汽貝『・
（別）６．日庁Ｈ・］』の。［岳の白目日・【頭。嵐ロ、言」庁］ロヨーヨＰ臣ぐ・』の．少量・記・』』の①題『、－＄の）］、『や］筐、》①いく。』⑭．シ＆・詞・』」の
①四＄①１』①四》］だ四１］、四℃》①ぐ。］の。シユＱ・幻。」」の＄乞い１ｍ已筥＄①１］の◎］・のぐ。」の。シニユ．宛。］房⑦＄ＢＩｍＣｍ一口四日①ご日。、〔。［昼の日
ｎｏぐの円の］口『の１Ｈ』得、・○口のぐ。旨日の厨す。■ごＱのｇ【○円○口の。Ｈゴミ。】①口円の．
（Ⅲ）シＣ８Ｅｐ庁円。』』の。、岳の日Ｐｐｏ爲○【用－，戸日、面＆庁【。Ｒ岳の臣の閂の。、］山国『》］②旨》］四ｍｍＩ崖伴いご圧ぐ。］の．シロロ・閃。］」のｓ医Ｐ
の④』』ｐ①②切桿』１ｍ「『》○口のぐ。』ｐＨロの】の【ＣＲＣロ①］のｐＨ・
（皿）のｐＨ「の】の。【ｇの白いロ○吋。【用】ｎ画口”ず巳庁向〆庁の貝の》ＣＥの庁日ロ巳のの回ごＱ宛の貝巳の》扁○Ｈ庁彦の》．①日の。【］四ｍの）得②］言）』四ｍ『）
］吟②『・○庁豈のＨＲ巳のＯの臣四口①ｏＰｍｑｏＣ巨日①ロ庁のロＲ①ロ。〔円のｍの円の９ヶの『の。
（閲）マイル・エンドおよびスミスフィールドにおいて反徒が王に示した要求を参照されたい。本稿、一一一ページ。
（里）前掲拙著、一七六、表二八。
（弱）前掲拙著、一八二、図五。
（開）前掲拙著、一四四’四五、表二五。
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第二次大戦後の研究文献一覧（刊行年代順）
国
言
二
三
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二
ミ
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書
二
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二
三
（
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昌
］
雲
田
中
浩
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武
居
良
明
訳
『
イ
ギ
リ
ス
農
民
戦
争
’
二一八一年の農民一摸Ｉ』（未来社二九六一）・
三○丘の：丙》言Ｐ］・目香⑮、○曇ミ馬ミ寄ｏ⑮ミ量こ》田ｓ１①の（○〆【。ａ》］の、の）・
□○すの。ごご用・因・》の□・円ｓ⑮串〕両日ロ員吻・丙ミニ（○、］四筐（ＦｏｐＱＣＰ］①『○）・
田○口日巳ロ・の巨邑》目吝⑮」菖貝○言ご○、、Ｃ、ミロ、閃＆具｝ご冨冒二⑮．ミミミの』困図（シ日の（のａ目】》ご「の》自国ロの旨丘○口。【伊田
②。竃忌己ミヨ⑮葛＆い、。、震一国（『⑮匂負置冒Ｃ」の旨口困のいごロワ辱め宮のＱ』巨石回国の》閂①「四）・
勺○の目Ｐ二・二・》目呑の豈宕＆『⑯己己向８苫○ミピロ苫包め○亘⑮ご妨匹旨同８苫ミミ同垣『且。こ○「団互（ミョ盲（言ミミミ⑮聾、図（Ｐｏｐ△○口》
ご召）・保坂栄一・佐藤伊久男訳『中世の経済と社会』（未来社、一九八一一一）。
己の日》同園こい冒三、＆忌己具』ぬ豆、ミミ、ＱＱ罰＆⑦ミミミも、Ｃミミョ②。『二Ｑ三吋ミミミロ８苫○ミヒ（○目】ず．》ご「⑭）・
国のロ〕》与昏＆（§具目、ロａ⑮ロョ＆、冒国旨目（○四日す．》ご『②）・
西岸。Ｐ【・国・・国○旨只学宕菖学冒＆⑮、高角当昏曼８已帛Ｕｇ旨貰弓弓烏冒⑮ミ②白菖旦暮⑯向菖困一（墨冗時営困○、］誼』（Ｐ。且。Ｐ】①ヨ）・
国のロ】ご司香の向菖凪一時香帛〕、：ロミミ冒忌⑱ドミミ●ミミ＆亘邑賄図（○〆【・ａ》ご『、）・
の①日』のご国の四口○円】ドミ旦暮（、Ｑ毬旦ｏＣミミ窪ミミ恥団員（（の坐ご逗国試昼｛冴国ロミ（§ごロロー』鼬、（弓ｏＨｏｐ８》ｎ口□且ロ》］①三）・
出口『ぐの］ご団胃ワロ『口）「『●図（》ミヨ且９匹どこロョ＆（苫同尽日園ミニ⑩』［ミミ、』困図（ｏｘｍｏａ》ご「①）・
雪のすずのＲ・河。□巴９円言帛Ｕ昌目ミ②。閃き巳房二⑮【［、司冴冒困冒困Ｑミ苞回目§》同日（』苫困一昔ロ苫＆旧Ｃ苫＆。苫営］四の］只量『冒悶二⑮
閃⑯荷嵩。、宍営困記『ニロミ冨Ｐｐぐの昌目】》の具【・」【）ごｍｅ・
司『『Ｑの豆向・因・》弓岑、⑦、⑮貝用§○一（。、］山の］（ＰＣロユ。Ｐご巴）・
国の曰》・弔日屋凹曰のロ［ロロロ島の勺①回印凹貝⑪。宛のく。］庁。【届の］ご】口三いめ『量＆（図言』寄巳｛ミミ目、口只⑯ロョ＆可冒自菖：（門ｏｐｑｏＰ］①田）・
つぃ円匡『ずロ、の□。□岳の】貝『ＣＱ■○回○口目岳の国ロ△陣Ｒのぐ・のｑロ・○【０．○コ］口□け弓岑の⑦『⑤貝罰ミニ》○「］』』』（○〆【○三》］①ｓ）・
言『『・ＰＣ日・］旨の》客三三葛ｈ・ミミニ』二ｓ三寄冒蔦》」葛』（Ｐ・己・Ｐどの］）．
帛岑）ご同岑、○菖『の。巷用ロ琶員、（帛患、＆、曽言○苫自ら寄（ｏの旦忌苫こいごく。］の。」－】】・のＱ・すごｎヶＥＲＣ声皀因口亘ロ、（。ご》く。］⑩・三１】×》の１．ウ］］・幻・
Ｐ巨日す】》用。」』のｍの『。①ぐ。］の。（ＦｏｐＱｏＰ］の①、－ｍ①）。
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二、梢Ｕ冒目ミ由・容己ミニ邑画ミミミ号量忌』差」》（言宛三億国員言国：菌『ミミ＆．シの百〕□・の盲目》旨。」已日、岳の（日ロの］畳・ロ
。開〔庁の国の円罠ｏＲＱの①のは○口の。冷肉①ぐ一屋の㎡【四日○口の回ご△】日ロ。【（四日ゴ。［丙（国のｎ厘ｏＲｑの三円の勺ロワ」一，四は○口の》］①の］）・
三好洋子『イギリス中世村落の研究』（東京大学出版会、一九八一）。
国菖ｓＰ局・国・ロロロンの８口》日・》の９ｍ・》日弓⑮両冨咀一房岑閃時曽困Ｐ「」葛］（、四口】す．＄、』）・目匠の門。］］○葛甘、で仰己①Ｈの日①旨庁宣のす。○丙
６ヶ口の庁。ご可のＲＣ量の【》）弓汀ののＣＱ口］凹口旦両ｎｏｐｏｐ］】ｎ国ロ、丙ｍＲｏ巨口ｑ８ｇの届巨同巳閃のぐ○戸。【桿四の得》一両○の四日。□旦甸巳昌》ご目匠①○局の日
用巨口］◎巨局。【Ｈ⑭『「回ごｑ勺の口の四目丘の。』○ｍ『ご》シ・句・因巨斤Ｃ彦の【・自己、］〕のざｐＨすぃｐｍｏＱの庁『ロロロ岳の用のぐ。］（○開］②望》）幻・国・己○すの○口》
》目豈の用」のごｍ自国。【穴）因①ぐのこの昌口ｐｇｍｎｐＨす。Ｈ○口、匠》骨②の○１］⑪巴ご》シ］ｐご国口Ｈｓｐｍ》・弓匠の用のぐ○戸ｍｍＢｐの庁＆の】巨の丘、①のご》】・少・
目巨Ｏ丙》ごｚ○ロ①の》○○口］日○口のロロロの円の自記のぐ。］庁。【閂四の罠・
○ヶ日］①の宅○巳印のご》司寄⑩回菖岨』爵寄冗＆⑤【②（門。ご△○口》どの』）・
因】岸。ご》用・国・】ｏ一目駒ｎｏ君、（（ａ口琶＆このＣ菖凰の○、、、量亘己時冒叱回路Ｐ冨冒】唇ミミミ功Ｃａ具帛患旦○ミＰｏｐｑｏｐ）どのロ）・
赤沢計眞「ワット・クイラーの一摸におけるイースト・アングリァの動向’’三八一年イングランド｜摸の地域史的分析ｌ」
日本史研究会・歴史学研究会編『山城国一摸』（東京大学出版会、一九八六）、一三七’一五八。
シｍ８Ｐ目・国・》のユ・》ｈロョミ。『＆回）、両日ロミ吻口嵩旦、巳。『＆宮』奇ミミミロ芭困｝ロ苫＆（ｎ回目す。》ごｍ「）．
ワット・タイラーの一模をめぐるいくつかの解釈（三好）
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